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Внедрение ECTS на факультете экономики и управления теоретически долж­
но обеспечивать возможность студентам, в настоящее время участвующим в об­
менах, получать полное академическое признание периода обучения за границей.
Внедрение ECTS предполагает:
• предоставление доступной и понятной для зарубежных партнеров инфор­
мации;
• получение и обработку сведений от вузов-партнеров;
• сопоставление содержания, продолжительности, времени прохождения 
курсов с целью получения максимальной эффективности от студенческих обме­
нов.
Решение последней задачи осложняется действующей в России системой 
стандартов, а полное академическое признание периодов обучения невозможно 
без соответствующих нормативных документов, что, в свою очередь, требует 
осуществления комплекса мероприятий по согласованию и совершенствованию 
образовательных программ с участием ректората, учебно-методического управле­
ния и международного отдела университета.
В докладе обсуждается работа по созданию и организации центра студенче­
ских обменов УГТУ, задачей которого будет повышение активности и результа­
тивности участия вуза в международных образовательных программах.
В.Х. Каримов
РОЛЬ НТИ УГТУ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Повышение профессионального уровня международных образовательных 
программ связано прежде всего с улучшением подготовки будущих специалистов 
третьего тысячелетия. Развитие советского образования в условиях полной автар­
кии привело к разрыву коммуникативных связей с мировым образовательным 
пространством, к утрате языка общения. Так, многие отечественные исследовате­
ли и педагоги не владеют изменившимся понятийным аппаратом зарубежной нау­
ки и образования. Международный опыт свидетельствует, что изоляция наук обо­
рачивается значительным отставанием для любого государства. Сегодня появи­
лась возможность активно развивать международное сотрудничество в области 
образовательных программ.
В НТИ УГТУ ведутся работы в прикладной области, в частности в области 
математической теории устойчивости и управления. Монография профессора Во­
ротникова «Устойчивость и управляемость» издана в Бостоне, Базеле, Берлине. 
Начиная с 1989 г. крепнут и развиваются связи кафедры СПРУТ с международ­
ными организациями. Кафедрой разработаны технологии напыления и наплавки 
для Кримиковского металлургического комбината в Болгарии, технология элек- 
тродуговой закалки для компании «Шоу Гам» в Китае. Кафедра участвовала в 51 - 
м конгрессе Международного института сварки в Гамбурге и в семинарах на ба­
зе Национального института сварки Словакии и НИИ технологии металлов Че­
хии.
Для того чтобы расширить связи с международными образовательными сис­
темами, необходимо развивать современный университетский менеджмент с про­
активной позицией и после установления целей определить средства в соответст­
вии с выбранной стратегией.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В условиях распада традиционной системы повышения квалификации из-за 
сложившейся экономической и политической ситуации, как в России, так и стра­
нах СИ", необходимо коренным образом менять систему подготовки, переподго­
товки и повышения квалификации педагогических кадров. Для этого имеется 
уникальная возможность.
Интенсивное внедрение современных информационных технологий позволя­
ет не только возродить, но и качественно изменить всю систему повышения ква­
лификации. Одной из основных форм обучения должно стать дистанционное. 
Внедрение дистанционных форм обучения позволяет динамично и эффективно 
использовать зарубежный и отечественный опыт, в значительной степени решить 
экономическую составляющую образования.
Дистанционное образование в условиях, когда новые информационные тех­
нологии позволяют широко внедрить эффективные технологии подготовки, пере­
подготовки и повышения квалификации, недоступно при старых, традиционных 
формах.
Гибкие информационные технологии предоставляют возможность на новом 
уровне использовать перспективные методы и технологии обучения, изменить 
информационную среду, внедрить модульность подачи информации, организо­
вать как диалоговый режим, так и режим «конференции» по проблемам, связан­
